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SIBU, Isnin - Sungguhpun pen- 
yakit demam denggi dan demam 
denggi berdarah belum menjadi 
ancaman besar di sini namun 
penduduk harus men-gambil 
langkah berjaga dan menjaga 
kebersihan kawasan perseki- 
taran. 
AN Dewan Undangan Negeri 
Nangka, Datoi Awang Bemee 
Awang Ali Basah berkata, para 
penduduk harus berjaga-jaga 
disebabkan kes demam denggi di 
sini meningkat 100 peratus 
setakat ini tahun ini. 
"Kita harus menjaga kesi- 
hatan terutama daripada di- 
jangkiti demam denggi serta 
penyakit berjangkit yang lain, i 
katanya semasa berucap pada 
Program Intervensi Kesihatan 
Tetap waspada ncaman deman denggi 
dijayakan oleh tiga pensyarah 
dan 17 pelajar perubatan Tahun 
Empat Universiti Malaysia 
Sarawak (Unimas) di Rh. Juntan 
di sini semalam. 
Program Intervensi Kesihatan 
sehari itu membabitkan pemerik- 
saan serta kajian mengenai mata 
di kalangan penghuni rumah 
panjang berkenaan. Pegawai 
Kesihatan Bahagian Sibu, Dr 
Mohd. Rais Abdullah dan Pen- 
garah Program, Surenthiran 
Ramanathan hadir sama. 
Awang Bemee berkata, men- 
jaga kesihatan harus diberi keu- 
tamaan dan rakyat yang sihat 
sesungguhnya boleh memberi 
sumbangan kepada pembangu- 
nan negara. 
Sambil menqucap terima 
kasih kepada Unimas kepada 
memilih rumah panjang di ka- 
wasan DUN Nangka bagi men- 
jayakan program itu, katanya, 
kesihatan juga adalah asas 
kehidupan dan mereka yang 
sihat tubuh badan kebiasaannya 
menjalani kehidupan yang baha- 
gia dan makmur. 
Pada majlis itu, Awang Bemee 
turut menyerahkan peruntukan 
MRP beliau dan Timbalan 
Menteri Pengangkutan merang- 
kap Ahli Parlimen Sibu, Datuk 
Robert Lau Hoi Chew berjumlah 
RM7,400.00 kepada JKKK rumah 
terbabit dan bagi menumpang 
sebahagian daripada perbelan- 
jaan menjayakan program itu. 
Surenthiran dalam ucapannya 
terdahulu berkata, daripada 80 
responden hasil kaji selidik 
berkaitan dengan kajian rabun 
mata di kalangan penghuninya, 
47 peratus didapati balk dan 53 
peratus sebaliknya. 
Keseluruhannya, beliau berka- 
ta, hanya 20 peratus penghuni 
rumah panjang berkenaan men- 
galami masalah rabun mata dan 
peratusan kadar kes rabun itu 
tidaklah tinggi. 
Katanya, pelajar dari Falkul- 
ti Perubatan dan Sains Kesi- 
hatan Unimas itu berada lima 
minggu di rumah panjang 
berkenaan bagi menjalankan 
kajian berkaitan dengan rabun 
mata dan selepas program itu 
diadakan penduduknya men- 
jalani perubahan hidup kepada 
positif. 
HASIL KAJIAN... Dato' Awang Bemee diberikan penjelasan hasil kajian rabun mata pelajar Tahun 4 Unimas selepas melancarkan Program 
Intervensi Kesihatan di Rh. luntan, Sibu, semalam. 
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